PEMBUATAN PULP DENGAN METODE ASETOSOLV 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.1 Perhitungan Pembuatan Larutan 
2.1.1 Pembuatan CH3COOH 
Konsentrasi 80 %v/v 
V1 . C1 = V2 . C2 
V . 99,7 % = 500 ml. 80 % 
V =  401 ml 
 
2.1.2 Pembuatan H2O2 
V1 . C1 = V2 . C2 
V . 50 %  = 500 ml. 5 % 
 V =  50 ml 
 
2.1.3 Pembuatan H2SO44 N 
𝑁         =




1000 x 96 % x 1,84 x 2
98,08
 
 = 36 N 
N . V = N . V 
36 . V = 4 . 500 
 = 55 ml 
 
2.1.4 Pembuatan KMNO4 




x 0,5 l x 0,1 N 
 = 7,9 gr 
 
2.1.5 Pembuatan KI 




x 0,25 l x 1 N 
 = 41,5 gr 
 
2.1.6 Pembuatan Na2S2O3 






x 0,25 l x 0,1 N 
 = 6,205 gr 
 





 Massa = 43,7 gr 
 
2.1 Analisa Rendemen Pulp 
2.1.1 Rendemen pulp komposisi 0 : 100  
1. Waktu pemasakan 0 jam 
Berat bahan baku  = 20 gr 
Berat pulp kering   = 19,86 gr 
 % Rendemen  =
berat pulp kering (gr)
berat bahan baku (gr)
 x 100 % 
    = 
19,86 gr
20 gr
 x 100 % 
 = 99,3 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
Berat bahan baku  = 20 gr 
Berat pulp kering   = 18,71 gr 
 % Rendemen  =
berat pulp kering (gr)
berat bahan baku (gr)
 x 100 % 
    = 
18,711 gr
20 gr
 x 100 % 
 = 93,55 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
Berat bahan baku  = 20 gr 
Berat pulp kering   = 14 gr 
 % Rendemen  =
berat pulp kering (gr)
berat bahan baku (gr)
 x 100 % 
    = 
14 gr
20 gr
 x 100 % 
 = 70 % 
 
4. Waktu pemasakan 3 jam 
Berat bahan baku  = 20 gr 
Berat pulp kering   = 13,05 gr 
 % Rendemen  =
berat pulp kering (gr)
berat bahan baku (gr)
 x 100 % 
74 
 
    = 
13,05 gr
20 gr
 x 100 % 
 =65,25 % 
Seperti pada perhitungan rendemen (%) sebelumnya didapatkan hasil 
sebaagai berikut. 
2.1.2 Rendemen pulp komposisi 30 : 70  
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 % Rendemen  = 98,70 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
 % Rendemen  = 85,76 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
 % Rendemen  = 70,09 % 
 
4. Waktu pemasakan 3 jam 
 % Rendemen  =65,20 % 
 
2.1.3 Rendemen pulp komposisi 50 : 50  
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 % Rendemen  = 90,25 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
 % Rendemen  = 81,35 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
 % Rendemen  = 64,85 % 
 
4. Waktu pemasakan 3 jam 
 % Rendemen  =64 % 
 
2.1.4 Rendemen pulp komposisi 70 : 30  
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 % Rendemen  = 75,25 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
 % Rendemen  = 74 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 




4. Waktu pemasakan 3 jam 
 % Rendemen  =60,3 % 
 
2.1.5 Rendemen pulp komposisi 100 : 0  
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 % Rendemen  = 74,69 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
 % Rendemen  = 73,87 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
 % Rendemen  = 60,5 % 
 
4. Waktu pemasakan 3 jam 
 % Rendemen  =58,35 % 
 
2.2 Analisa Selulosa Pulp 
2.2.1 Selulosa Pulp komposisi 0 : 100 
1. Waktu pemasakan 0 jam 
Berat sampel awal = 3 gram 
Berat endapan selulosa = 1,17 gram 
 % Kadar Selulosa =  
berat endapan selulosa (gr)
berat sampel awal (gr)
 x 100 % 
    = 
1,17 gr
3 gr
 x 100 % 
 = 39 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
Berat sampel awal = 3 gram 
Berat endapan selulosa = 1,2 gram 
 % Kadar Selulosa =  
berat endapan selulosa (gr)
berat sampel awal (gr)
 x 100 % 
    = 
1,2 gr
3 gr
 x 100 % 
 = 40 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
Berat sampel awal = 3 gram 
Berat endapan selulosa = 1,33 gram 
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 % Kadar Selulosa =  
berat endapan selulosa (gr)
berat sampel awal (gr)
 x 100 % 
    = 
1,34 gr
3 gr
 x 100 % 
 = 44,58 % 
 
 
4. Waktu pemasakan 3 jam 
Berat sampel awal = 3 gram 
Berat endapan selulosa = 1,25 gram 
 % Kadar Selulosa =  
berat endapan selulosa (gr)
berat sampel awal (gr)
 x 100 % 
    = 
1,25 gr
3 gr
 x 100 % 
 = 41,67 % 
 
Seperti pada perhitungan selulosa (%) sebelumnya didapatkan hasil sebaagai 
berikut. 
2.2.2 Selulosa Pulp komposisi 30 : 70 
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 % Kadar Selulosa = 35,58 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
 % Kadar Selulosa = 36,13 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
 % Kadar Selulosa = 44,43 % 
 
4. Waktu pemasakan 3 jam 
 % Kadar Selulosa = 38,76 % 
 
 
2.2.3 Selulosa Pulp komposisi 50 : 50 
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 % Kadar Selulosa = 33,34 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
 % Kadar Selulosa = 35,41 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 




4. Waktu pemasakan 3 jam 
 % Kadar Selulosa = 37 % 
 
2.2.4 Selulosa Pulp komposisi 70 : 30 
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 % Kadar Selulosa = 32,51 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
 % Kadar Selulosa = 34,59 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
 % Kadar Selulosa = 39,92 % 
 
4. Waktu pemasakan 3 jam 
 % Kadar Selulosa = 34,42 % 
 
2.2.5 Selulosa Pulp komposisi 100 : 0 
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 % Kadar Selulosa = 31,13 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
 % Kadar Selulosa = 32 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
 % Kadar Selulosa = 35,11 % 
 
4. Waktu pemasakan 3 jam 
 % Kadar Selulosa = 33,16 % 
 
2.3 Analisa Bilangan Kappa Pulp 
2.3.1 Bilangan Kappa Pulp komposisi 0 : 100 
1. Waktu pemasakan 0 jam 
Volume a  = 6.5 mL 
Volume b = 33 mL 
 Berat sampel  = 1,75 gram 
Normalitas Na2SO3 = 0,1 N 










  = 20,703 
 
 f      = P x 2 
   = 20,703 x 2 
   = 41,406; maka f = 0,982 
 








       = 11,6174 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
Volume a  = 8 mL 
Volume b = 33 mL 
Berat sampel  = 1,75 gram 
Normalitas Na2SO3 = 0,1 N 








  = 19,531 
 
 f      = P x 2 
   = 19,531 x 2 
   = 39,066; maka f = 0,977 
 








  = 10,90 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
Volume a  = 10 mL 
Volume b = 33 mL 
Berat sampel  = 1,75 gram 
Normalitas Na2SO3 = 0,1 N 










  = 17,968 
 
 f      = P x 2 
   = 17,968 x 2 
   = 35,938; maka f = 0,97 
 








  = 9,96 % 
 
4. Waktu pemasakan 4 jam 
Volume a  = 11,5 mL 
Volume b = 33 mL 
Berat sampel  = 1,75 gram 
Normalitas Na2SO3 = 0,1 N 








  = 16,796 
 
 f      = P x 2 
   = 16,769 x 2 
   = 33,594; maka f = 0,986 
 








  = 9,46 % 
 
Seperti pada perhitungan bilangan kappa (%) sebelumnya didapatkan hasil 
sebaagai berikut. 
2.3.2 Bilangan Kappa Pulp komposisi 30 : 70 
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 K   = 11,85% 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 




3. Waktu pemasakan 2 jam 
 K   = 10,44 
 
4. Waktu pemasakan 4 jam 
 K   = 9,96 
 
2.3.3 Bilangan Kappa Pulp komposisi 50 : 50 
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 K   = 12,34 % 
 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
 K   = 11,38 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
 K   = 10,44 % 
 
4. Waktu pemasakan 4 jam 
 K   = 9,96 % 
 
2.3.4 Bilangan Kappa Pulp komposisi 70 : 30 
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 K   = 12,58 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 
    K = 11,85 % 
 
3. Waktu pemasakan 2 jam 
 K   = 10,66 % 
 
4. Waktu pemasakan 4 jam 
 K   = 10,44 % 
 
2.3.5 Bilangan Kappa Pulp komposisi 100 : 0 
1. Waktu pemasakan 0 jam 
 K    = 12,80 % 
 
2. Waktu pemasakan 1 jam 




3. Waktu pemasakan 2 jam 
 K   = 11,39 % 
 
4. Waktu pemasakan 4 jam 
































3.1      Persiapan Bahan Baku 
3.1.1   Ampas Tebu 
 
 






















Gambar 3. Penghalusan Ampas Tebu 
 
3.1.2  Pelepah Pisang 
 
 





Gambar 7. Proses Penghalusan Pelepah 
Pisang dengan Blender 
 
Gambar 11. Perendaman Kulit Pisang 




Gambar 8. Proses Pengeringan Pelepah 




Gambar12. Pengeringan Dalam Oven 
 
 
Gambar 9. Penimbangan Pelepah 
Pisang Halus 
 
Gambar 13. Penimbangan Binder yang 
Halus 
3.1.3  Pembuatan Binder Kulit PIsang 
 
 
Gambar10 . Pemotongan Kulit Pisang 
Menjadi Kecil-Kecil  
 
3.2Proses Pembuatan Pulp 
 
 




Gambar 15. Proses 
Perendaman Pulp Menggunakan 
Ethanol 97% v/v 
 
 
Gambar 19. Proses Pengeringan Dioven 
 
 




Gambar 20. Hasil Pulp Setelah 
Dikeringkan dalam Oven 
 
Gambar 17. Proses Bleaching pulp 
menggunakan H2O2 5% 
 
Gambar 21. Proses Penekanan Pulp 
 
Gambar 18. Proses Pencetakan Pulp 
 
 






3.3 Proses Analisa 
3.3.1 Proses Analisa Selulosa 
 










Gambar24. Penambahan 10 mL 
NaOH 17,5% w/v  
 
 
Gambar 29. Penyaringan Pulp yang 
Telah Dicuci dengan Aquadest 
  
 
Gambar 26. Penambahan 
Aquadest 100 mL 
 
Gambar 30. Penambahan Asam 
Asetat 2 N 
 
 
Gambar 27. Proses Penyaringan Pulp  
 
Gambar 31. Penyaringan Pulp Setelah 






Gambar 32. Endapan 
Dikeringkan dalam Oven 
 
 
Gambar 35. Hasil Titrasi 
sebelum Penambahan Indikator 
Amilum 1% 
 
3.3.2  Analisa Biangan Kappa 
 





Gambar 36. Hasil Titrasi Setelah 




Gambar 33.  Pencampuran dan 
Pengadukan Bahan H2SO4,  
Aquadest  KMnO4 dan Pulp 
 













Gambar34. Proses Penambahan 





















Gambar 42. Uji Sampel Untuk 
Mengetahui Nilai Absorbansi Pulp dan 
Blanko pada Alat Kolorimetrik 
 
  
 
 
